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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 
студентка гр. Ф-41 Новак К.С.  
Сумський державний університет (Україна) 
 
На сьогоднішній день в Україні існує проблема невиконання державою її 
соціальної функції, яка полягає в проведенні економічних, соціальних та 
правових заходів з метою забезпечення усім громадянам держави однакові 
можливості для підтримання певного рівня життя, а також забезпечення 
виконання ст. 46 Конституції України щодо права громадян на соціальний 
захист. 
Соціальний захист населення здійснюється перш за все шляхом його 
бюджетного забезпечення. В таблиці 1 наведені дані щодо загального обсягу 
коштів з державного бюджету на соціальний захист та соціальне 
забезпечення, а також структури даної статті витрат.  
Аналізуючи структуру видатків зведеного бюджету України на 
соціальний захист та соціальне забезпечення у період 2011-2016 рр. видно, 
що найбільшу питому вагу (понад 70% від загального обсягу) складають 
видатки на соціальний захист пенсіонерів. Також постійну зростаючу 
тенденцію має розмір видатків на соціальний захист сім'ї, дітей та молоді, що 
обумовлено наданням виплат на народження дітей з метою підтримування 
інституту сім’ї, материнства, молоді та покращенням демографічної ситуації 
в цілому.  
 
Таблиця 1 – Витрати зведеного державного бюджету України 
 (функціональна класифікація) 2011-2016 рр., в млн. грн. [1] 
Стаття витрат 
Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 105,43 125,31 145,06 138 176, 34 244,79 
Соціальний захист на випадок 
непрацездатності  5 ,17 6,6 7,68 7,96 8,7 9,49 
Соціальний захист пенсіонерів 61,65 68,28 87,26 79,81 99,59 149,56 
Соціальний захист ветеранів 
війни та праці 4,67 5,27 4,89 4,69 5, 37 7,56 
Соціальний захист сім'ї, дітей та 
молоді  24, 86 29,88 35,71 36,4 36,48 38,32 
Соціальний захист безробітних 0, 02 0,4 0,25 0,06 0,06 0,07 
Допомога у вирішенні житлового 
питання 2,78 3,6 2,68 2,6 15,52 29,29 
Соціальний захист інших 
категорій населення 1,92 10,32 5,74 5,57 8,62 8,45 
Дослідження і розробки у сфері 
соціального захисту 0,85 0,02 0,02 0,019 0,016 0,014 
Інша діяльність у сфері 
соціального захисту 5,38 0,93 0,83 0,9 1,995 2,03 
* План на 2016 рік з урахуванням внесених змін 
176 
 
 
Видатки зведеного бюджету на випадок непрацездатності стабільно 
збільшуються, бо рівень безробіття зростає, тож потрібно забезпечити 
підтримку безробітних, проведення їх перекваліфікації за необхідності, 
зберігати робочі місця. Планується зберегти тенденцію на збільшення 
видатків на соціальний захист інших категорій населення, забезпечивши 
принцип соціальної справедливості. Також у період 2015-2016рр. 
збільшується розмір видатків на допомогу у вирішенні житлового питання та 
планується покращити соціальний захист ветеранів війни та праці. 
Але покращити систему фінансового забезпечення незахищеного 
населення можна за умови реформування усієї системи управління 
державними фінансами, яке буде спрямоване на досягнення економічного 
зростання, а разом з тим – забезпеченням державою своїх соціальних 
зобов’язань.  
Задля досягнення достатнього рівня життя незахищених верств населення, 
в Україні потрібно провести ряд заходів щодо реформування системи 
соціального захисту: 
 покращити планування видатків з державного бюджету на соціальний 
захист з метою задоволення потреб населення; 
 встановити контроль між сумою видатків з бюджету та отриманими 
результатами з надання суспільних послуг; 
 створювати проекти з соціального розвитку; 
 переглянути розподіл ВВП у період економічної кризи на користь 
незахищених верств населення;  
 не зменшувати видатки з бюджету за рахунок недофінансування 
незахищених верств населення. 
Отже, соціальний захист являє собою гарантії з боку держави і для 
реалізації наведених заходів та повного дотримання своїх фінансових 
зобов’язань, держава має бути успішною, повинна мати достатню кількість 
фінансових ресурсів. Тому треба так оптимізувати управління фінансами 
держави, щоб дохідна частина бюджету формувалася в повному необхідному 
обсязі, при цьому не створюючи негативних наслідки для інших суб’єктів 
господарювання.  
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